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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.), de acuerdo con lo
informado por la Inspección general de los Establecimien-
tos de Instrucción é Industria militar y por resoluci6n de
31 de agosto pr6ximo pasado, ha tenido á bien conceder
al primer teniente de Infantería D. Alberto Lagarde
:'. ~"'.."'0 0*0
Excmo. Sr.; En vista de la obra titulada "Correrías
por el Muluya~, escrita PQr el capitán de Caballería don
Antonio Parache Pardo, y que, con instancia del mismo
en súplica de recompensa, cursó V. E. á este Ministerio
en 2g de marzo último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de los Estableci-
mientos de Instrucción é Industriá militar y por resolu-
ción de 31 de agosto pr6ximo pasado, ha tenido á bien
conceder al citado oficial la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, como comprendido
en los artículos 23 y 22 del reglamento de recompensas
en tiempo de paz. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de IgIl.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa formt.:~ada por el Estado Mayor Central del Ejército á
favor del jefe de taller de primera clase de la Brigada
Obrera y Topo~ráfica del Cuerpo de Estado Mayor, don
Arturo Ramos Rey, por los extraordinarios servicios que
ha prestado como encargado del taller de fotografía del
Depósito de la Guerra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Inspección general, y por resolución
de 31 de agosto próximo pasado, ha tenido á bien conce-
der al citado oficial la cruz de primera clase del Mérito
:Militar con distintivo blanco, como comprendido en los
artículos 23 y 19, caso 3.°, del reglamento de recompen·
sas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de septiembre de IgII •
~UQUlIl
Señor Inspector general de los Establecimientos de lns-
truccién é Industria militar.
,~ * *
REALES ORDENES
Snbsecrellrfa
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 et
este Mi:listerio en 12 de junio último, proponiendo para
recompensa al capitán de Estado Mayor D. Juan Gautier
Atienza, por el celo y acierto con que desempeí'ió una co-
misión del servicio que le fué confelida para Santa Cruz
de Mar Pequeí'ía, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Inspección general de los Establecimientos
de Instrucción é Industria militar y por resolución de 31
de agosto pr6x!mo pasado, ha tenido á bien conceder al
citado oficial mención honorífica, como comprendido en
el art. 16 del reglamento de recompensas en tiempo
de paz.
De raal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de Ig1 l.
PARTE OFICIAL
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. cursó á este I\1inisterio en 3 de febrero último,
formulada á favor del oficial tercero del Cuerpo auxiliar
de Oficinas Militares, D. NIanuel Díez Sancho, por los ex-
traordinarios servicios que durante más de ocho años ha
prestado en la Auditoría de guerra de esa Capitanía ge-
neral, el Rey (q. D. go), de acuerdo con 10 informado por
la Inspección general de los Establecimientos de Instruc-
ción é Ind ustria militar y por resolución de 31 de agosto
pr6ximo pasado, ha tenido á bien conceder al citado ofi-
cial la cruz de primera clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco, como comprendido en el art: Ig del regla-
mento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de IglI.
. ... I:QQUJ! o: .•• •
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Inspector generai de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
e o de s
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A5CE~J~OS
KOMDItmJ 1 ~:~u{1.Ción actual
j)--.-~-,,~-c.'-~~-'d-O-!,-.-~t-']-a-;~-<~c:-,r~:'ind(~i;'..• , ••.•."I~?~:. (]~.. C:e:·i;i:)I:\,~~.
» l. h ~ Oh".m LLIClllS.•.••••••••••• ,l,on. C,\".C(. Ata¡lI..,,', ().
o Ad,;lfo Apontc ~hrtíne,;....•.....• p~eg. de Sa.huya, ;':
~ lose') orrcs (}l1lJano... ' ..•....... '11--'('>:' de Gual1:tl¡¡pra, .~.,.
» "~csta\'() (Tarcía IJc:·;\{¡('~... , ...•••.• ncg. (le Sori::, 'J.
» A;;not101 Nayan'o Ortíz de Z¡írate ..• Re~. de Cuenca, 2,.
> Andrés ¡\¡olcco l'imcntel. Reg.• :" San Fernando, 1 l.
» Jo;", Alvilrez Rodríguez , Hri~.;.a Di.le.a oe l\IeJilla.
~ Jo;;':' PaJacios Aldea '" l~e:.;. ele h:abcl 1I, ,12.
~ EnrÍ<tlle Ca:vet Saneloz ••......... Reg. ele Arügún, ::J l.
» Carlos de Cal Fcrn:ínelez.•.•..... " Re::. l:e Gerona, 2:l.
» Adolfo Gutiérrez Lagllía.... . •..•. [{ego de Bail.,p. 24.
;, I1defonso CalbacllO Petano...•.•••• , Re::. de León, ~S.
» Rafael Vituria Ikrasátegui. ..•... " Reg. de Asia, 55.
Relaclól1. . qítC se. cita
Señor •••.•
Ci'rClllar. Excn:le. Sr.: El R Y ('lo D. g-.) ha t·;n¡.Jo
1 bien c0l1CeJI2r d unplco d~ pr~r:l~l" tc,tientc, en proplEs-
ta exb'ac::rdir;aria de as~:,"nS0S) ,1 los r.cG:undos tenientes cid
r:rma de II.fel11teria camprendino'3 en la siguiente relr.ción,
que principia CDn D. Ricardo PerJ¡~ Fern:\nrlez y te.rmina
con D. Rilfael Vito:,ia 13erasatcgui, por contar en SLlS em-
pleos el p!:lzo que determina el artículo 6.0 del r.~g!amento
de ascensos de 29 d:? octubre de IiSg() (c. L. núm. 405),
y hallarse, además, c1as:fica:iüs de aptes para obtenerlo y
e~<istil' vacantes re¡;lamentarias de primer teniente; debien-
do disfrutar en el que se les confiere de la efectividad de
6 del actual.
Es asimismo ia V01unia:l de S. M., ql1C 105 expresados
oficiales continúen en los mismos cu"rpos en donde se
hallan destinarlos.
De real (;rdel~ b (Ego ~. "\? E. p::.ra su cOt".o::imie-nto y
d~m5s dectos. Dios gU;ll'de á V. E. mnchos aííos. Ma-
drid 9 de septiembre de "f:.-1I l.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió;i
este J'vIinisterio en 7 de junio último, proponiendo. para
recompensa al comandante de Infantería D. Ubaldo Gutié-
rrez l\Iarrero, por el celo, inteligencia y laboriosidad de-
mm;lradcs en los trabajos de ajuste de la cont;;bilidad del
hata Ilón Cazadores d~ la Palma n (¡m. 20, C'1 Rey ((1.. D. g ),
de acuerdo con 10 informado por la Inspección general de
los Establecimientos de Instrucción é Industria militar V
por resolución de 31 de agosto próximo pasado, ha tenf·
do á bien conceder al citado jde mención honorífica, como
comprendido en el arto 16 del reglamento de recompensas
en tiempo de paz.
De real orden lo di;;o á V. E. para Sll conocimiento y
demás efectos. Dics guarde á V. E. muchos años. 1\Ia-
drid 7 de septiembre de 19II.
'----- IIIIII ~~IIl.I__... _
Señor Capitán general de Canarias.
Seriar Inspector general de los Esiablecimi~ntos de Ins-
trucción é Industria mUitar.
Estado Ifnvor Central asl EjércIto
ESCUELAS PRACTICAS
f:',eñor Capitán general de la primera región.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
~\tamburo,menci61\ honorífica, en pl'emio á la aplkaci6n
y laboriosidad que ha demostrado cursando y aprobando
::oio el plan de estudios de la aca:lemia de Ingenieros,
com,iderándole comprendido en el arto 16 dd reglamc:nto
de recompen~asen tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d.cm~ls efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 191I.
Circular. .Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conc~derel empleo de primer l:::niente, en propues-
ta extraordinaria de ascensos, á los segundos tenientes del
arma de Infantería comprendidos en la siguiente relació:l,
que principia con D. Roelolf;) Carpintier vaiverde y tt~r­
mirla con D. Eduardo :Melénckz Urrechu, por contar en
sus empleos el plazo que dc-termina el artículo 6.° del re-
glamento de ascensos de 29 de cctubre de 1890 (C. L. nú-
mero 405), y haIIarse, éldem:l:', cbsílicaclos de aptos para
obtenerlo y existir vacant~;s reglamentarias de primer te-
niente; debiendo disfrutar en el que se les confiere de la
efectividad de 10 de julio próximo pasado.
Es asimismo la voluntad de S. 1\1., q:.le Jos expresados
oficiales continúen en los mismos cl1erpos en donde se
hall..n c1estin~dos.
De real orden lo digo {i V. E. para su conocimiento y
uemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. r.ia-
d!:id 9 de septiembre de 1911 •
2\Iadrlel ') de septiembre de 19c c.Excmo. Sr.: Examinados los programas y presupues-
tos para las Escuelas prácticas, que han formulado los re-
gimientos de CabaUería, Lusitania, 12 y Alfonso XII, 21,
en virtud de la real orden circular de 10 de julio último
(D. O. núm. ISO), y teniendo en cuenta los informes que
les acompañan, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que dichos cuerpos realicen sus Escuelas prácticas en el
arlO actual con arreglo á los indicados programas y presu-
puestos, y que en ellas inviertan las cantidades máximas
de 3.276'62 pesetas el primero de los regimientos citados,
y eJe 3. 763'76 peset<~s el segundo, las que desde luego
serán libradas por -la Ordenad6n de pagos de Guerra á
las Intendencias respectivas, con cargo á las partidas co-
Trc.'spondientes consignadas en la real orden circular de
20 de mayo último (D. O. núm. 1!o).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de septiembre de 19II.
I.:UQUIil
SeñClres Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones.
•Señor Ordenador de pagos de Guerra. ~-------~~... --I Señor ....•e. _
LUQUE.
© Ministerio de Defensa
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.í' J
Capitanes !".
D. Rafael Carrillo Tiscar.
, Benigno de la Vega y I'Iaquer•
~ Eladio Calvo Méndez.
". JA~cio Conde Aguado.
» Manuel de Liíi.án y Maltin~z.
» Xicol5s nJ¡¡SCO Su::r~z.
~ Ricardo Pérez ~in Cardona.
Primcros tenientes
D. Fernando Ortega Durán.
~ Juan Herl1ández Garrido.
» Am.ador Pereda l\lartlnez.
» :\Iiguel Ortcg<l Bravo.
» Francisco Vici;:m:l Palomares.
" .baqnin Saiz Gurda.
.. Is~;:¡c Arag6n González.
:t A··¡tonio Barral Beira.
l) :'vI;:,nuel Catalán San~,
.. R;¡m{on Alvarez R(>ctrí'gt~p.:il,
» Heriherto Y6cora García.
l> Jlllián U ribe García.
Segundos tenientes j' :,'
D. .1\ tilano Perales Rinc6n.
" J'.1:ln Bertumeu B<lrtumeu.
, Antonio Santiago Cesj)~{)sa.
l> Antonio Belando Pt;;b~.
» Luis Mesana.
~ Alfredo Capaode :Morales.
, Go~za!o I7.quierdo Pérez.
" Celestino Aréva:o M"reno.
l> Javier Riquclme Naranjo.
» Pedro Herrero Muñoz,
Madrid 7 de septiembr~de j 9 t !: .
Relar:i6:z que sé cita
Tcnknte3 coroneles
D. Enrique Polo y Ru;z.
~ Tdnida1 Cortés y Lucas.
Comandantes
D. Domingo Gabardá 1Iartfncz.
~ Eusebio Peco Arias.
'!> Manuel Sen" no y Serra.no.
:> Juan Ve:lasco y Palacio.
,. Ram6n Navarro y García.
» Demetrio Fernár.dez CernwIa y Rodríguez.
» José Domíorruez Luna.
» l\iaauel Santamaría Santos.
EC"cero :\fl:fkz, por reunir Tas condiGk.nes que de~cfmin~
el a:·t. 6. u ticl r,~p'lamento de c!-.lsiÍtcaciones de 2.:1 de
de marZ0 de 1891·(C. L. núm. 195). .
ne real ordeil lo diJ'.O á V. E. para su conocir.lienh:. y
de:ufs ekctos. Dios guade á V. E. muchos uílos. Zvh-
("!ri:l 7 de septiembre de 191 I.
LUQuE.
Ln~n::.
~¡:i.lr.crún :let.nal
R,datlÓ:l q:le. se ci/a
D. Roj,.íío C;:srpinti<.>r Valv~dc.
" ?-.larir.o Olivares D,.·rástcgui.
, Fr:mdFc;" Alonso I\istori.
:> Alfonso Fan;;'II Gnñi.
J> Luis )\IOl,tcro S( l.
, Julio :·U(.s /\.!1:: ¡ks·J.
:> Cayebno \··;~7.ql!CZ S¡;~tt~.
'ti I'ern2.nc~o d-o ()¡agu(~,· ..Fdiu Garda.
;.) 1\.~~rn¡)~1 7\t~nl?~;:.\r{.:.:o ~..!{:ndez·':.rigo.
:-> S:'H~.tia;?o I .. :'pr.:z I'ita
» 1~dnt:-do idcI~~,:<.l{··~~ t;rr~chl1 ..
;.> l{iCdrd:-; I\:! !:l Tt\:rn::nd~z.
» ~"[:i;x OlI-,.:'!; Pabci~s.
lO Adoifú ti jlontt· ?'.Ia.:l!nez.
~ T()!Oé To:ns Qit;j;l.no .
,. 'Ne¡;~::vo (;:lrcL.·J[::,rn:1cz.
,. .!\g-llSLl:1 Navarr;) Olt!Z ,1(; Z;'[rab:-.
" AI:·irC~; ;'.!~;kl'n Pil"c":1L l.
» J:s6 !\Jvarez Ho;:ldgtJc~.
, fosé p;Ú!C;o:; !\1f1..''a.
» .E:nr;'pe Cdvet San <Oz.
» .Carks C'll V.:!/1:l:1dez.
~ Allolío G~tiérrc2 L::g"fa.
¡) I!def,)r.!i11 Ca!bacho Petano.
:; n.afael Vit:;r1a D~:as¡]tegui.
:L"irid 9 ele s:ptiealo;e d,~ 191 I.
'CLASW!CACWNE3
Señor .• ,
}">. :I~(·,.~~;lftl (~;tq:1Pt.:~~r \·:ll'~·(·r(\;.~ ....•.• Rcg. de l\frica, '··.·0.
;.' ~··.i~lri: l") tJ:L: an.;~~ ,L~!·:..~ c:.:~·:i E:·:·.:~d~. t~~ en ~J eliiia.
» Fr;iJH:i~;C~: l'..:()ii:-:~) '~': ::.i"..ln'! •••• o ••• " !.~{:.~~. tle ra-"'~;l~ _~~.~.
" Alf::.m:o J:J1Y!U! (,o:u .......•..•... l,l"'. rlc l\;;";'·'·lca, !.l.
~. I.~li~ ~\rO:ltcl:O ~J01. .. . .....•...... l:>ú;,. Ca:,:. (te r~:~rcc:'un:', 3.
" ju'io pit)· All";'e"o R·,., ('<=: Otur.1ln 1"~.• "\T,,~.~,'f'J .. ,.,:-"~',...'~ ~'.:...~.:.:.""""" ,~~;:' "'o A ." .~: J'
.. I.a~c ....,.,. \.L"J'1. .. , : .....•,' .......,' 1"":'" d~ .,ln.c:'!,1.0.
}) 11.er:·I~r:c;) ,O~.;¡~:n~:..l:-}· t:'h.~: y ,: ·~~~~(;:a t~('~~. de L('nn~)lt:~ 4~.
~ R:c:nua :\le~~tcz- \ l~() :)lCg(IC:- \·l~~!).. lZe~~. de :\sturl:\s..~ 1.
~:- S:ltl tiaf::) T..,{·pc:~ Pita H.el~' de Zarnor:l, 8.
:> Eduardo :\íclélllkz ürrccllU \lZeg. (le Sicilia, í.
:r. :;: ~:
-_._----------_.
Circular. Excma. ~r.: El R~y (q. D. g.) ha ten:r!.) á
bien dc:cbrur apt(·s p\1ra el as·;;enso [¡ les segundos tenien·
te:; de Idaat,,:ría co¡npr: n'licks en la siguiente relaci6n,
qne prillcipk con D. RodoJfo Carpintier Vdvcrde y te~r·
mina con D. RaLel Vitoria Herasategui. por reunir J;iS
condiciones que determina el :J.rtkuio 6.° del reglamento
de c~;¡sificacionesde 24 de mayo de rS9! (C. L. nÚm. I9S).
De real orden lo divo á V. E. para su conocimiento y
. dt:m;~s efedos. J),cs gU:lrl~e (¡'7'. TI:. muchos añm,. lVIa-
drid 9 d~ Sf'Ftkmb:c de I9H.
-------OI·O;:....~-....:El···....~...'... ~tilllll..IIIIII.IZ:t>III.__.__----
Ciradar. Excmo. SI'.: Habiéndose m- "dificado (;[\' bs
presupue5tos actuales la orf,anización de 'lOS regimientos
<le Artillerb, y con el fin de que los mi smos continúen
abonándose entre sí ml.ituamente los carg IPS pOlo el equipo
~~c~~o~ 'd~ nrHn~riu
EQUIPO y MONTURA r.....1 ;:.~
Ci1.A'r¿FiCACIONES
Cir,.7:1"r. Excmo. Sr.: El l-~cy (q. D. g.) ha tenUo
;:l : '~~71 (~"~C~2r;:r Hpt··.:, p~~Ta 01 ~.;:~.?ns:), c!}ando por antipj.\i~_
rl;td I·.~·~; C:01'i,:s~H.m(b, ;l lo~ jefe;:; y (.ftdaks elC' é<::bal~rfa
(!~. 1\..) C<I;í; ;;¡·~:·.di ~:y; (',', la si;; '-!!ente rr'~~c:ión, que prin-
cipia con D. Enr:q,I:e' P010 y Rniz y tl3rm'na con D. Pedro
~ misterio de efensa
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facilitado á los segundos tenientes (E. R.), con arreglo al
número de baterias asignado á cada uno de dichos cuer-
pos en la nueva organización, el ~ey (q. D. g.) se l:a.ser-
vida disponer que la real orden Circular de 14 de diCiem-
bre de 1910 (D. O. núm. 276), se entienda modificada en
la siguiente forma para el reintegro de la cantidad de 500
pesetas con que está valorado. el mencionado equipo.
l3 regimientos montados de á 6 baterías uno, á 4'23
pesetas por batería. . . • . . . . • • • . • • . • . • . . . . . . . . 32 ')'')4
1 regimiento de á caballo de 6 baterías, á 4'23 pese-
tas una.. .... .......... ........ .... .. ...... .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. ... ...... .. 25'38
2 regimientos mixtos de á 6 baterías, á 4'23 pesetas .'0'-,6
por batería. " ..••.•••. ,. . . . . . . •. .•. . . .••.. • o
3 ídem de montaña de á 4 bateri?s, á 4'23 pesetas
batería........... •••. .•......•••....•.... .• so'¡6
Grupo mixto de Mallorca y !lIcnore,a de á 2 ba-
terías uno, á 4'23 pesetas por 1;at.ena.••.....•:. 16'')2
6 unidades de una batería, regimiento de SItiO,
Tenerife, Canarias, Parques móviles de Ceuta y
MeJilla y Depósito de Sementales, á 4'23 pese-
tas por batería. .•••• . . . ••. .. . . • . •.• . . . . •. . . . 25'38
Comisión Central de Remonta. . • . • • • . • . • . • • • . . . 0'86
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: En vil:>ta de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 17 del mes próximo pasado, relativo á la
construcción fraudulenta de ciertas obras en una casa del
barrio de los Arenales, polfgono de excepción del castillo
de San Francisco de Las Palmas, que Ejecutaba el vecino
de dicha plaza D. Ramón García Sánchez, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar la suspensión de las mencionadas
obras, dispuesta por el Gobernador militar de Gran Cana-
ria, debiendo dar cuenta V. E. :í est~ Ministerio, para pro-
ceder en la forma que determinan las disposiciones vigen-
tes sobre demolición de obras fraudulentas, si tranrcurrido
un plazo de dos meses, contado desde la fecha en que sea
comunicada al interesado esta reso!t1ción, no hubiera soli-
citado la autorización correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D:os guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de Ig11.
TOTAL. • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • 500'00 ptas.
Señor Capitán general de Canarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi:nto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 7 de septiembre de 19I1.
~
.;.~.. :.:.a.... _ •.••
0.0
l~tclOB da SanIdad tUlUor
CURSOS DE INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Vi~ta la inst<lncia que V. E. remitió tí
este Ministerio en 24 del mes próximo pasado, promovida
por el capitán de ese Cuerpo D. I1defo01lo Martfnez Otero¡
J
Cj~ ,Súplica de que se le autorice para Uó<lr sobre el unifor~
me la medalla de oro de la Cruz Roja española; y habien.•
do acreditado en debida forma hallarse cn posesi6n de la
misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac~eder á 10 so.
o 11 o
,
.,i.. ""- ....- ........ :
Circulm·. Excmo. Sr.: Próxima la fecha en que de-
be dar principio en el Instituto de Higiene milita.r el curso
de ampliaci6n de estudios de bacteriología y análisis esta~
blecidos por real orden circular de LO de octubre de 1908
(C. L. núm. 165), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que sean tres los médicos primeros que concurran
á estas prácticas, nombrándose con arreglo á l(ls modifica-
ciones establecidas en la real orden circular de 10 de sep-
tiembre de IgIO.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~
to y demás efectos. Dios gu~rde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de Igl L
Señor .••
tettICn da J;!stIcla v !!untcs I~n!ul~s
CRUCES
'" '" '"Circular. Excmo. Sr.: Debiendo comenzar el LO de
octubre próximo el curso práctico de radiografía y radios-
copia en el lIospital militar de Madrid-Carabanchel, según
preceptúa la real orden circular de 10 de septiembre de
IgIO, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el
citado curso de ampliación teng·a cuatro meses de dura·
ción y que sean dos Jos médicos primeros destinados á
este fin. Es asimismo la volur..tan de S. M., que la asisten-
cia á las prácticas referidas se verifique sin pl'rjuicio del
servicio propio de sus cargrs, cuando el personal nombra-
do tenga destino en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de IgII.
Senor •.•
--------...-...._--_..._--
.rJ ,".•.
"". , .. >1,•. '
Sección de Ingenieros
'MATERIAL: DE INGENIEROS
E»cmo. Sr.: Visto el presupuesto para reparaciones
en el cuartel de Carabineros en Lezo (Gttípúzcoa), que
V. E. remitió á est~ Ministerio con su escrito de 26 de ju-
lio último, el Rey (q. D. g.) ha .tenido á bien ap~ob¡¡rlo
como justificación de la obra ya ejecutada, y cuyo llnpor-
te de 1.860 pesetas debe ser cargo á los fondos asignados
con este objeto al Ministerio de Hacienda: ..
De real orden lo digo á V. E. para su conoc:mlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 7 de septiembre de IgIl.
J\,,,. J,;u,QUJD
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Selor Director general de Carabineros.
Señor•••
¡-r SUELDOS, HABERES .Y GRATIElCACIONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de
aumento de sueldo que V. E. remitió á este Ministerio en
23 del mes pr6ximo pasado, á favor d:l maestro ~e obras
militares con destino en la comandanCia de Ingenieros de
)'Iálaga, con residencia en Granada, D. José M.ada ~el S"I-
$;0 y Carretero, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
''le se abone al citado maestro el slIeldo de 4.2 50 pese~~las anuales, á partir del día LO del corriente mes, por .ha-
b '\Jmplido el 2S del citado mes de agosto ¡ni treintaa~~s(.de" ~ervicio como maestro de obras militares de plan-
tilla. E' . tDe real orden 10 digo á V. • para su conOCimlen o y
demás efectos. Dios ~ijard~ á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de Jgrf.
Señm- Capitlin general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"- ....Jl
© Ministerio de Defensa
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licitado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de- 26
de septiel1lbre de 1899 (C. L. núm. 183).
Dc la de S. lM. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1'1a·
drid 7 de septiembre de 19I1.
~UQUE
Señor Director general de Carabine~·os.
licitado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26
de septiembre deI899 (C. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. 1'1a.
dcid 7 de septiembr'e de IglI.
Señor Director general de la Guardia civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Anta·
nio Fernández R.amos, sargento licenciado, con .residencia
en Berja, provincia de Almería, en súplica de que se .le .
expida el diploma de una cruz del Mérito Militar con dlS'
tintivo rojo y pensión de 2'50 pesetlls mensuales, .vitali~ia,
que dice posee; resultando que el interesado no t~ene l\m-
guna cruz pensionada, y sí sólo d03 cruces sencIllas que
se le otorgaron por reales ódenes de 11 de febrero de
1896 y 22 de junio de 1897 (D. O. números 34 y 140),
respectivamente, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la instancia del recurrente por carecer de derecho á
lo que solicita.
De real orden lo digo ~ V. E. para S4 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1911;
Señor Capitán general de la segunda región.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio con escrito de 6 de julio Iíltimo, promovida
por el corrigendo en la Penitenciaría militar de Mahó!)
Miguel Sáenz Arribas, en slíplica de indulto del resto de
la pena de dos años de prisión militar correccional que le
fué impuesta por deserción al extranjero, y seis meses de
arresto por la falta grave de distracción de prendas, como
asímismo del correctivo de dos años de recargo en el scr~
vicio por la de primera deserción simple, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo expuesto en su citado escrito y por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes pró-
ximo pasado, se ha servido desestimar la petici6n del re.
currente.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimienb7y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 19I1.
y Ma-
o'" ... ~- • ~l'"
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursad·a por V. E. ~
este Ministerio con escrito de 4 de julio último, promovida
por el soldado del batallón Cazadores 'de Alba de 1'01'-
mes, Francisco Llaval Solanillas, en súplica de indulto del
'correctivo de dos años de recargo en el servicio, que le.
fueron impuestos por la falta grave de primera deserción
el Rey (q: D. g.), de acuerdo con lo expuesto por v. E:
en su citado escrito y por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 21 del mes pr6ximo pasado, se ha servidQ
desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimj.~nt()
y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septtembre de 19II.
... . .'.'~ ..~.; í\GUST1N.tUQ~_~.-'~
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
* * *
'1< * "" A· . ,¡,. . ¡; ./4'
Ex~n:o, ~r.: Vista l.a instancia cursada. pOto V. E. :í.
este MinIsterio con escrito de 7 de julio último promovi-
da por el recluso en la prisión celular. de esa ~Iaza Jase:
Casta_Pomes, en súplica de ind,:lto .kl resto de la pe~a de
dos anos, cuatr~ me~es y un dla de prisión correccional
que se halIa exbngUlenctQ !Jor el delito de insulto de pala,
bra á fuerza arm~d~l el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ex-
puesto PQI" V. E. en su mencionado escrito y por el Con-
sejo ~upr.emo de G~err. y Ma:ina en 21 del mes pr6xir.no
pasado, se ha serVido desesbmar la petición del :Cccu-:;: * *- rrente.
. . . ~ De real ord(m lo digo ci V~ E. para su CQ.4ocimie..,)toExcmo. Sr.: VIsta la instancia que v. E: remiti6 á ydemás efectos. Diol rrn~de á V E m _1. .., "
t 1\4"'" d . l' ú·t· o oVlda por el "-. • Ul,;}".AOS auos. roa..es e lHlnlsterlO en 12 e JU 10 limo, pr m dcid 7 de selltiCDl).· e d I9II .
primer teniente de ese cuerpo, D. Francisco Garela Bu~no, .Jf e • .. . .~ L'u '
~n súplica de que se le autorice para usar sobre el unICor-· _ . ~USTIIi ._ QUI ._;';
me la medalIa de 0(0 de la Cruz Roja española; y hRbi~:,.~o 1Senor Capitán general de la cuarta regl6n.
ac.reditado en debida forma ~alJarse. en pOSesión de la Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mi.
¡msmíJ1 el Rey (q. D. g.) ha temdo á bIen acceder ij lo SQ- tina,' ..
Señor Director general de Carabineros•.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada
que V. E. remitió á este Ministerio en 24 del mes pr6xi-
mo pasado, promovida por el primer teniente de ese cuer-
po, D. Adolfo MiIlán Peláez, en súplica de que se le auto-
rice para usar sobre el uniforme la medalla de plata de la
Cruz Roja española; y habiendo acreditado en debida for-
ma hallarse ~n pcsesión de la ~isma, el Rey (q. D. g.) ?a
tenido á bien acceder á lo soliCItado, con arreglo á lo dIS-
puesto en la real orden de 26 de septiembre de 1899
(C. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocunten-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1911.
(
Señor Capitán general ele Canarias.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio en 17 del mes próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de In~antería (E. R.), D. Fr~n­
cisco Guedes Alemán, en súplIca de que se le autorice
para usar sobre el uniforme la medalla de plata de la C=~z
Roja española; y habiendo acreditado .hallarse en poseslQn
de la misma, el Rey (q. D. ~.) ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, con arreglo á 10 dispuesto en la real orden
de 26 de septiembre de 1899 (e. L. núm. 133).
De la de S. 1\1. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 191 l.
o de efensa
E:,cmo. Sr.: Vist¡l b instancia cursada por V. E. ti
f';'.le i\Iinistcrio con escrito de 28 de junio último, pl'Omo-
v!.!;¡ P;)' el recluso en la prisión de penas aí1ietiv¡¡s de esa
c;.pic:1l, J::1io V idall~raiia, en súplica de Ílldulto cid resto
..lc .1;1 lJC;l~ de ccho al'\os y diez 1Uese;~ de presidio correc-
donal qllC se l121la extinguiendo como reo de v~rios deli-
tos C0¿~1p¡ejos de lals¿¿ad y estafa, el Rey (q. D. g.), de
3cl:er:~0 coa lo e~~puesto por V. E. en su citado escrito y
p0r el CC';lsejo SupremC' dc Guerra y Marina en 21 del
m~,s próximo pas~do, se ha servido acceder á la petición
d'.;1 recm·¡:;:nte.
D~: n::¡.\ 0den lo digo á V. E. para su conocir"iento y
ri~:::l::;> di. dos. Dios guanle á V. E. muchos años. Ma-
ddd i de septi~mbre de 19I1.
SeilGl' C:>.piUín general ce la secta regi6n.
S~~fíor Prc~idente del Ctlnsejo Supremo de Guerra y r..ía·
tina.
---- - ·E'f.I -04c===vCICI_II l
--=~~----~..'...~..-,_.~....:_c.r..~~ ...__:.:..a.~_
I~. Paisa!1ü •..........•. ::J. Ral;ld S:lnc]¡cz cld Ar.uil:! y:\lencus.Otro .••. , . . • . • . • • . .. ;) ]~dtlard() G:t¡"Cfil V (;1;;)1.:1":;1.. .
l'· Otro................ » Yicc:ltc San:: \' de la Gar:~a.Otro .........•.•..... » 1t~milil) de e s-:ro y Alonso.Otro..........•..... 1 ' Franci~c() K-.ri!e y Ruiz de Alc:Jiá.
;;oldado del re;~:mi.ell-¡ _" " .
tu l::Incct"us ele l·ar- \ > :'.bUlle! l' crn,mt1ez. C\llTCd,;;" y ClllC()t~.
nc~:o .
I
Matlrít.l 9 de ~eptiemhr~ (le 19! l.
('!a;;~s I ",o:ú~:;,~:]
_
__1 I
I ·1-----
Mario e rOl' .
departa - D. i\[anllel Jícomc y Rr.mírc:;\Detri:s de D. Luis Fa-
. IlICil to <Iel> eJe Carb¡[Ci¡:I ..••.•..•. / jardo "rateos.
CiJrt¡tgeoa.
l'¡Ü,'illlO l' Jll1""~ V·..··¡ " G·!·'¡·'() J)nt¡··- .. <ln n S"l¡'¡'·!,:o
• •••• ~"" ..... J (.J (~J'."'" ...... d..') (. • u L.:-,
l{tó y :\l::ta.
---------------.;..----~-~-I
j. DE:~:I~OSE>:cn:,o. S¡·.: Po~ s:~r conveniente para el s'~¡'vicio y coni ~:"r~:gb " li) prevem?? en h 1'::al orden circular de 12 de
1 Olclcmbre de 1900 le. L. núm. 237), el Rey ('1' D. g-.) se
. ha servirlo rt:'solv·.~l' qu:: el ~ri.;J¡;vew ter.::cro del C'lerpo
Auxiliar (le O:icinüG .Mil1tarcs, 1). Gre¡;ork. Cuello Ureta,
que se halla cn situ:'.ci6n de reemplilzo voluntario en la
jJrim~ra rc~~i6n, il1grt:s'~ (:n s(~rv~c!o activo, para poder
é:.sigr.:trle c.l.~stino.
De rcal o1'dc:\ lo e:iGo á V. E. para :m c'.·l1oclm:ento y
dem:~s ef::'ctos. D.iGS ;;!;;¡r(!e á V. E. ml:chos arras. Ma-
drid 9 de septiembre d~ 191 I.
UrJIF.mu¡mS y. VESTUARIO
E,.:;cmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á
est~ Min:sterio en escrito de lb del mes próximo pasado,
el H.ey (q. D. g.) ha tenido á bien señalar tres años el
tiempo ¿,~ duraci6n del salakof declarado reglamentario
por real orden de 11 de mayo (¡Itimo (D. O. n6m. 102)
paro uso de bs fuerzas de esa plaza:
De real o1'(bn lo dig") :i V. E. p<>.ra su conocimiento y
dem~8 eíeda". Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
7 de septiembre de 1911.
Sefiol' Gobernado!' ¡:l¡Hl-at· de Ceuta.
1~¡~CnlJ). Sr.: En vista de 10 propuesto por el (tiri;1ctor
de la ¿\cn.demia de I!lgenieros, el Rey (q. D. g;) ha tenido
á b¡'.~n conc:::der el empleo eb segundo teniente alumno, á
los JO alumnas de tercer año que figuran en la sig-uientc
relad6n, que da principio con D. Emilio Velo Cast!'O y
termin3 con D. Joaquín Cantare!! Bordalba, los cuales han
sido aprGbados en los cx.tímenes extraordinarios riel pre-
sente curso, <.:sign2nrlo~eles la antigü~dad de esía fecha.
De real ord("n In digo á V. E. para su conocimiento y
(]em{s ef.:. dos. Dios fruarde á V. E. muches añ.os. Ma-
drid 9 de s:'ptiembrc d'e IgIl.
S<:,'P:t1r. C: pit5n general de la primera región.
SC-í'i"\TS Ordenador de pagos de Guerrc: y Directo!' de la
Academia de Ingenieros.
1~~t![¡:¡¡ ~~ !il~rn~~l~n,C2~!)l~~rf1j~ml'~~ ~ e~~~~S ttl'~~i~~S
A8CE1\JSOS
©
'R.1J1a.cid,n que. se. titile
D. Emilio Velo Castro.
" Alherto de Montaud y Nogueral.
" E!:rique G6meJ Chompcam.
;" Luis Ripol!és Calvo.
» Antonio Fontán de la Orden:
» Juan 1-1ordl Pons.
» "Gabriel Ochoa de Z~b¡¡!egui Eyal·~ll::tr.
» Rodrigo Torrent Mamendia.
» Luis Manzaneque Feltrer.
Joaquín Cantarell Dordalba.
M~drid 9 de septiembre de ¡gIl L[;Q[:I>.
O de De :-Isa
Sdlor C;pit6n general eb la p;imcra :·e:;;i\)n.
Seiíer O:denaior <12 pagos ele Guerra.
E~~cmo. Sr.: El Re:y (q. D. g.) ha tenido:¡ bien eUc;-
p")V~'1" que Jos jc:f,'s y oficiales del Cu('rpo Juddico Mi-
Etal." comprendidos e,n !a 5igulente rel~ción, qu~ co-
m¡enza con D. C~stor Ga:da y Rodrí::;u::.'z ~~ termina con
D. Francisco P.ico Rl1i7, p:::sen t s;:rvir los destinos que
en ia mi",na se ¡es señala.
De reai O!Jen lo cl:go á T\.7. E, para :::u conocimicr:to y
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OBRAS ClENTIFICAS y LITERARIAS
LéJQUl;
Relación que se CUt!.
Te:licnte Auditor de primera
D. Carlos Escosura y Fuertes, a'icl~nd¡d0, de la Capit'ní''.
general de la qlÜ!1ta región, á exced~nte en la
misma.
Auditor de eli~aQ3
D. C§stor García y Rodríguez, aSGcnrEdo, de la C\flitanh
general d~ la sexta región, á la misma, en pbza de
inferior cLltegoría.
c.:"rC/fft!r. Excm·:,. S:-.: '.Tist;L la instct'lcia cur~a-:la t·...
este Ministerio por el C?pittin general de la cuarb. re[.;i6I'\
ea 28 de junio último, promovi 'la por el capitán del r~g;J
miento Infantería de Asia núm. 55, D. .T uan Olb. Piñoi,
en súplica de que se decbre texto de lectura p;;.ra la~ aca-
demias regimenta.les y cQlegiQs de huéríanos milítcres la
obra de que es autor, titulada eSI niíJo y la Pa'~riJ'" ad-
quiriéndose ejemplares de ella por los cuerpos par'l
donarla como premio á los soldad::>s que más se distingan
por su aplicaci6n y conduct?; tcui('ndo en cuenta qne f',O
obstante el m6"ito de la cbra y el acierto y espí:itu p::.-
triótico con que se desarrolla el plan de la misma, no es
procedente imponer su aClquisici6n, á fin de clejar en EhG"'·
, tad á los jefes de cuerpo para elegir los W.Jros de esta cla-
C se que consideren más adecuados, el Rey (q. D. g.), (!e
~ eonfúrmidad con el informe emitido por la Insptcciórt r:~­
r neral de los Establecimientos de Instrucción (; Indt1stri¡~
Tenientes AudHm'(;s cl~ segunda ! militar, se ha se:-vido declé~r<J.r la expresada obra de lltili·
D. Perfecto Fuentes Obrq'Li"" ue rf'.::mpbzo en S;t'~ienza dad. pal'a las academias y colegior, de refcrenci;¡, pero Si!l
(G"ad~I·.\i~r'·) ~ la ("~l it·,.-"" "'~'le"r' l.,le i" q"l'\;'~a re. que su adquisición l·¿.vi~;ta car.kter obligatorio.t.... u "J"" c. ,. \... J u, ••.u ... ~~l '- (.\ ... 4 1,'" ~ _.... E
f'i6n de plantilia. ~ De real úrdéalo digo :¡ V. J. para su conod~"íie;~t:;y
:l Fr"~c¡s~o Rico Ruiz, ascendido, del Gobierno militar t de~ás ~fectús: Dios gu:rd-(; ~ V. E. muchos a:·~o~. 1'-.'1a·
de Ceuta, ül mi::;mo, en p!aza de inferior ca~egoría; ~ dnC! 7 úe septiembre de ~9I I.
M...drid 9 de septiembre de i9 f.l. LUQUE r: Señor •••
d<;ffiélS ef~ct0S. D~GS ;;G~~:.~d~ :1 '7. E; r\1~1chos :50;'3"
rlriCl 9 de sc~tk;e.lbrede 19~I.
Scúores C<:pibm:s gcnc-ralcs (:~ ;a rri:1~c:r.~, quinta y se~~ta
regiones :r Gob{-rnndor ri1i!it~Z" de Ct~i.lt(lG
REDENCIONES
:: Señor CapiL'n general de la séptima región.
:i Señor Capitán general de l\Jelilla.
LUQUE
:;: * *
:¡: :¡: :t:
Exerno. Sr.: Ea víst;¡ del escrito C;.ue V. E. dh'jg:ó ,1 ~ RECLUTAMIENTO: y REEfAPLAZO DEL EJERCITO
e5te MinistelÍo (~n 26 del r;',t'::: p:'(Íximo p~sado, pl'oponien- ~ Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Etl~,:­
do para que dt:'semper"te el cargo de dclef:~:ld.o de su auto- ~ nia Mual, vecina de Crist6b:.J1 (Salaman-;;a), en srolicitld
fi<.larl anle 1<. Comisión mb~l;a d() reclutamiento de h pro- .~ de qU'~ sea (·xceptuado del servid:) militar activo su hijo
viucia de Sotia, al comandante de Infant:::da 1). i\:turo: Pedro de la Call~ Maral, mr1z;) del reemplazo de 1910: r~­
l'ercira Ek~ta, el Rey' (ll' D. e-.) s~ ha s'?l'vltlo ap;:obar la .~ . .;sultando que la citada cxcepcióa ya ex.istía en el ~do ;le
referiua propuesta. :: la clasiGcü.eitJI1 y declaración ele soldados del re~mrla;:o á
De r<~aj orden Jo dig1) á V. E, pr:ra ,~u c;)!locimierJto y ; que pertenece, y que al no h:-:.berla expuesto ento~ces se
ckmás efectos. Dlos gl.l<:de ~¡ \'. E. r.hICb::,;¡; arlO!;. J\h· ~ considera quc renunci6 á los beneficios de la mis!1l[l" ~(~_
dricl 7 de se¡}Uemol'c ele 19I. r. '~ gún previene el arto 96 d~ la ley de reclutamiento, el Rey
LUQu.~ ~ (q. D. g.) se ha servirlo desestimar la exc,:,pción ele rcr(~·
;: rencia, por no estar comprendida en las prcscripcio:lcs cid
art. 149 de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. p:lra su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÍlOS. Ma·
dría 7 de septiembre de 191 I.
Señor C<:l.pibLl general de la quinta rez;vn.
Excmo. Sr.: En vista del escrito (lue V. E. diriei6 á
este Ministerio en 25 del mes pr(,xim~ pa:'Jaclo, propo';lien-
do para que des~mpeñ(~ el cargo de delegado de su ;:uto-
ridad ante la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Huelva, al comandante de Infa~tcría D. Luis Lo-
sarla y Ortiz de Záratc, el Rey (q. D. g.) Sl¡l ha servido
aprobar la referida propuesb.
De real orde~ 10 digo?. V. E. p;:ra Su conocimiento y
uemás efectos. Dios g:.!é!.l'de á V. E. muchos años. Ma.
drid 7 de septi:;mbre de I!)!!.
Señor Capittín gene:",l de la segunda región,
f
g Excmo. Sr.: Hallándose justificadQ que los reclutas
~ que figuran en la sig'Jiente relación, pertenecientes á los
~ reemplazos que se indican', están comprendidos en el ar-
~ tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
: Dios guarde) se ha servido disponer que se devuelvan :í
LICENCIAS ,los inter~s~dos !~s I.50~ pesetas con que se redimieron
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido {¡ bien apro- ¡ del servIcIo mIlitar activo, según cartas de pago expedi.
~ar el anticipo de licencia para pa:;ar al extranjero y via- i das en las fechas, con los números y por las Delegaciones
Jar en buques mercantes, concedido por V. E. durante el ~ de Hacienda que en la citada relación se expresan; canti-
mes de junio último, en virtud de las facultades que le t dad que per~ibirá el individuo que hizo el dep6sito 6 la
otorgan las disposiciones vig(,Tltes, á los individuc.ssujctos ! persona autoTlzada en forma legal, según dispone el ar-
al servicio miJitllr comprentUc2os en las relaciones que re-lt tículo 189 del reglamento dictado para la ejecuci6n de la
miti6 á este Ministerio. ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimien- . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
to y demás efectos. Dios gl!arde á V. E. muchos años. ¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Madrid 7 de septiembre de IgI l. Idrid 7 de septiembre de 1911.
~~~ores Ca 't 1 ' d '1": :.' - .', 'dJ.:U
ea
QU1Il. Señores Capitanes generales de las regiones. :. l;oQQ1ll ,
pI anes genera es e as reglOnes y e nanas
}" Baleares. 1Señor Ordenador de pagos de Gqerra.:
'W' e io de Defensa
D. O. n6m. 200lo tepHeln.br~ 1911698
--------------------------------=',--------
Idem.
Vizcaya.
Idem.
Idern.
Salamanca.
Idern.
Zaragoí~a.
Pontcvedra.
9 dicbre
'9°9 29°
3 nobre. 19°9 Sz
1<) ídem.. 11)°9 33,:;
4 dichrc 190')1 ~o
~.; nobre.
'9°91 180
22 octbre 11)0::>1 1.027
z3 nobre. '9°"" SI5
26 octlll'e 190:: 779
.~: .'
KOX!lRES DE LOS RECLUTAS
•••
Francisco Laca Jáuregui .
Juan AITuti Ibargurcn ...•••.•••
Daniel Arrnenteros PI-ior.•••.• ,
Ramtín Cuesta GOllzález ..•.••..
José !3crmüdcz Fernández••.•••
Vcnancio Morgado Lois••••.. ,.
J3cnigno !3orrojo"S,ínehez Pes-
cador ..
Madrid 7 de septiembre de 1911.
-----------~.~-:o:------------;o;------~----------__:-----~ IS e u r o ~~_~~_L~~D~N:~~ Kñmcro ~:l~g:~~~~:
~ Z o N A Ide 18.5 cnrles que cxplcllclon
~ <le pago las
__ Pueblo Prov!nl:la I IDl&~ Año 1'_ I_C_dI_tB._S_d_e_p_ll_g0
i\Ianucl !lIartín l\Iontero 1')05 Jlo}:a.•.••.•••••• Cuc.nea I~uc.nca \ 24 enero. 1')06\ ~1)2 Cuenca.
D. Luis de Fucntes y Dclgado.•. 190~ SevIlla •••.•..••. SeVIlla ¡SeVIlla ..•.••••. 1 14 agosto 19071 52 Sc\"illa.
Francisco Sánchez Garda....... 1908 Arahal .••••••••. Idem .•••.•... rdem ••....••..
1
"IS enero. 1~)l0 lOS Idcm.
J{amón COlltreras rérez de He-
rrasti ....•...•.••••••••••.•• 1907 Granada..••••••• Granada ..•.•• ¡jGranada ..•.•.. !1 \S scbre. 'I)0¡ 98 Granada.
raseual Porcal Aman '" 19°1) Val! de Uxó •••.. Castel!ón .•.•. j,CasteIlón , 18 octbre 190') 47 I CasteJlón.
:Enriquc Cehallos Pradas 190') Barcelona Barcelona ¡!l.brcclona •••...¡ 7 clicb:e Igog ~ Barcelona.
Fernando VaJls ArclJano...••••. 1')05 rdern ....••..•... Idcm ...•••... ""rdem 31 enClO. 1906 ~.348 Jladrid.
Amador Cotelo Asejuela •.••••• \908 Logroño.••••.••• Logroño ...••. Logroño ••..•.. 1 20\marzo. \')oS 11.9i'4 Te s o r edr',I central.
Deogracias González Fernández. 1')08 Jubera Idcm .•••....• Iclem .•••.•.•.. 1 'o agosto 11)08 2::7 i\Iadrid.
Jliguel Aguirrc Iturbe... .•••••. 1907 Zumárraga .•...•• Gniptízcoa .... San Scb¡¡~tián.. 14 ídem.. 1907 ::l.p Gl!ipú¿~oa.
Juan Isusi I3ernaola o ••••• 1909 Castillo de Elejr.-
beitia ••..•.••. Vizcaya.•..... Bilbao ••.......
1909 Dul'ango IdcI!!.. • ...•. lIdero .••.••.•••
1909 13a.rricas••..•. , .• I~lem... ~ ..... Idem ..•.•..•.•
1909 PaJares •.•••.•.•. Salamanca ...• ¡Salamanca...•.. ,
19°9 Salamanca .•.•.•. Idem ,Idem ..
19081 Villalba...•.•.•.. Lugo......... Lugo .••..•.••.
190')1 Cotovad•••••.••• Pon tcyed...a . .. POlltc\'cdra .•• '1
1909 Pontevedra•.•••. Idcro.••••.... ¡Idem ....•••... ,
, ;
El Jefe de la Becclón,
'., :~:::a ~~ Ci..q~¡ r:rJ. ~fl.lW.J. m... 'P.{letJ.tf. .:;c¡;..
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
segunda regiones y de Melilla y Ordenador de pagos
de Guerra.
•• 1
SeccIón de Admlnlstratl~n t-U11t~r
CUf.RPO DE lNTERVENCION
Circular: Con arreglo :i cuanto se ordena en el apar-
tado IJ) de la primera disposición transitoria del real decreto
de 31 de agosto pr6ximo pasado (O. O. núm. 194), se in-
serta á continuación, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra, relación núm. 5 de las instancias recibidas en
este ~1inisterio, en el día de la fecha, de los jefes y oficiales
de Administración Militar que solicitan pasar al Cuerpo
de intervención:
Madrid 9 de septiembre de Igl r.
El Jefe de 11'> SeccIón,
W.orbe.rto Viqucira
'Relación que. se. tita
Subintendente militar .••••• D. Francisl';o Nieto y Bautista.
Otro , » Luis Constante \llanc.
Comisario de guerra de La ) Ati!ano :\lurúa Noval.
Idcm de 2.~ II Julián Caballero Alzatc.
Otro........... .•.•••.••.• II i\'1ariano Ruiz Revilla.
Otro...................... )} Francisco Tella Taboada.
Oficial LO................. )} Enrique Serrano SlIiÍrcz.
Otro.••...•••..•.•••••.••• , II Arturo Landa de la Torre.
o
ClllBes
Madrid ') de septiembre de 191 L- Vitj7tei-ra.
Relación qae. se. cita
D. Gervasio Salanueva Fernández, auxiliar de .oficinas
principal, del Parque de la Comandancia de Melilla,
al Depósito de armamento de Badajoz.
:> Antonio Casales Rodrío-ues, auxiliar de oficinas de ter~
cera clase, del Depó';ito de armamento de Badajoz
al Parque de la Comandancia de Meli11a.
:o Agustín Rodríguez Santiago, auxiliar de almacen,cs de
segunda clase, de la Fábrica de p61voras de Grana-
da, á la maestranza de Sevilla.
:> Epifanio Lupi6n Fernández, de la Maestranza de Sevi-
lla, á la Fábrica de pólvoras de Granada.
Madrid 8 d~ septiembre de 191 I. M. Puente.
El Jefe de In. Sección,
Manuel 111. Pumte;
o de Defensans
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, los
auxiliares del personal del material de Artillería que se
expresen en la siguiente relaci6n, que da ~rincipio con
D. Gervasio Salanueva y Fernández y termina con don
Eoifanio Lupión Fernández, pasan á servir los destinos
qüe á cada uno se les señal~; veri~cándose el. alt~ y baja
correspondiente en la pr6xlma revIsta de comlsarlO.
Dios guarde á V ••.. muchos años. Madrid 8 de sep.
tiembre de 19I1.
DISPOSICIONES
de la ~U)8mtl~a y ~flCG¡ona3 de este Ministerio
~ úe las .nB~en~.enGias Centrales
SeccloD de Artllierla
DESTINOS
Señor •••
Excmos. Señores Capitán general de la sexta regi6n y
Ord~n~dor de pagos de Guerra.
De orlien del Excmo. Sr. Ministro de'la Guerra, el he-
rrador de primera del regimiento Lanceros de Borb6n,
4. o de Caballería, Graciano Puertas Domínguez, causará
baja en el mismo en la pr6xima revista de comisario y
alta en el tercer regimiento montado de Artillería, por
haber sido elegido por la Junta" econ6mica de este último
cuerpo para ocupar plaza de herrador de segunda clase,
contratado, que existía vacante en el mismo.
Dios guarde á V ... muchos años. lVladrid 7 de sep-
tiembre de 1QU.
